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Каждый из нас знает, как выглядит логотип Apple. И все знают и слышали про основателя ком-
пании Стива Джобса. Но вот имя того, кто создал всемирно известный логотип, мало кто может 
назвать. 9 из 10 скажут, что надкушенное яблоко придумал сам Стив, но это совершенно не прав-
да. Компания Apple имела первоначальный логотип, на котором был изображен Ньютон, сидящий 
под деревом и что–то пишущий. Стиву такой вариант не понравился, ведь уже с молодых годов он 
тяготел к простоте и минимализму. Как говорил Джобс: «Иконки должны быть такими, чтоб их 
хотелось лизнуть». Именно этого он и требовал от Роба Янова, дизайнера, работающего над но-
вым логотипом Apple. Единственное пожелание, полученное им от Стива Джобса, было: «Не де-
лайте это слащавым». 
Логотип «ВКонтакте» 
Популярный у нас — ВКонтакте — получил своё название благодаря тому, что создавший его 
Павел Дуров слушал радиостанцию "Эхо Москвы", где в эфире часто повторялась фраза "В пол-
ном контакте с информацией". Недолго думая, Павел убрал ненужные слова и зарегистрировал 
доменное имя, которое недавно вообще укоротилось всего до двух букв VK. 
Facebook 
Как создавался Facebook — крупнейшая на данный момент социальная сеть в мире. Как из-
вестно, первой выходкой Марка Цукерберга было похищение фотографий и данных студентов 
Гарварда, и размещение их на своём сайте Facemash c возможностью голосования за то или иное 
фото. Но руководство ВУЗа не оценило находчивости студента и Марка отчислили. Через некото-
рое время в светлую голову Цукерберга пришла идея другого проекта, гораздо более масштабного 
и на этот раз полностью законного. Однажды Марк перебирал старые вещи и случайно наткнулся 
на свой школьный фотоальбом "The Photo Address Book". Он вспомнил, что никому никогда не 
нравилось это название, т.к. было длинным и его было долго выговаривать, поэтому все называли 
альбом просто "Facebook" — так у будущей социальной сети появилось название. 
Белорусский логотип «New Balance » 
Первоначально компания к спорту имела весьма посредственное отношение. В 1906 году эми-
грант из Англии Уильям Райли основывает лабораторию по разработке и производству ортопеди-
ческой обуви в городе Белмонт (США). Удивительно, но вдохновителем для Райли стала обычная 
курица. 
Наблюдая за курицей, он заметил, что куриная лапка очень устойчивая за счет трех точек опо-
ры. 
Эта идея была реализована в конструкции опорной системы его ортопедической обуви. 
Специальный супинатор создавал опору пяточной части ноги на трех точках. 
Компания по выпуску такой обуви, получила некое признание и стала называться New Balance 
Arch Company. 
Слова «бренд» и «логотип» на первый взгляд кажется одно и то же, но это не совсем так. Лого-
тип является составляющей частью бренда. Логотип – это лицо торговой марки, ее своеобразная 
фотография. 
Таким образом, можно подвести итог: бренд это известная торговая марка, которая завоевала 
внимание и привязанность потребителя. Брендом может стать любой продукт. Компании необхо-
дим, отличительный знак, своя фишка, чтобы не пропасть в пучине конкурентов, чтобы выплыть и 
оставаться на плаву на долгие–долгие годы.  
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Мы живём в век глобализации. Девиз нашего века – скорость и эффективность, не очень то, со-
четается с жизнью в деревне. Много ли молодых людей  интересуется фермерством, традицион-
ными способами разведения скота и обработки полей? Но, узнав больше о жизни современных 
аграриев, увидев возможности в развитии самых различных областей сельского хозяйства, напри-
мер виноградарстве, мы, учащиеся гимназии г. Пинска, серьёзно увлеклись  развитием сельской 






 Издавна наша страна славится тем, что здесь выращивают картофель. Но на приусадебных 
участках Полесья  можно встретить и диковинные ягоды и фрукты,  выращивают дыни, арбузы и, 
конечно, многие берутся за разведение винограда. Оказывается, виноград выращивают в Беларуси 
ещё с бронзового века, распространился он во времена королевы Боны на Брестчине и Гомель-
щине.  
Но мало кто знает о том, что у нас в стране существует и упорно развивается настоящий опор-
ный пункт виноградарства – филиал «РУП Институт плодоводства». И находится он в Пинске, в 
столице Полесья. В 2013 году ему исполнилось 60 лет.  
А Пинск стал «столицей северного винограда» благодаря трудам Ивана Ивановича Шевчука, 
который вывел здесь 150 сортов винограда. Сейчас в Пинске на опытном участке филиала «РУП 
Институт плодоводства растёт 220 сортов из 24 стран мира.  
 Как так вышло, что именно в Пинске появился пункт по разведению винограда? 
 Началось всё с небольшого приусадебного участка в 50 соток садовода–любителя, бухгалтера 
по образованию, И. И. Шевчука, 67 лет назад. Однажды он заказал из Польши 26 сортов и решил 
вырастить виноград. После войны появился интерес со стороны властей к участку. В 1948 году 
И.И.Шевчук  просто подарил участок со своими достижениями Белорусскому научно–
исследовательскому Институту плодоводства и овощеводства. С 1965 по 2004гг. директором фи-
лиала был Роман Эдуардович Лойко. 
Чем может похвастаться опорный пункт виноградарства сегодня? 
На сегодняшний момент на участке изучено более 500 сортов винограда, произрастает 220 сор-
тов из 24 стран мира. В основном занимаются ранними и сверхранними сортами, наиболее при-
годными для нашего климата. Нужно заниматься около 10 лет сортом, чтобы придать ему статус 
«районированный». Сейчас несколько сортов прошли испытания, 5 их ещё проходят. Конечно, для 
изготовления вин, соков в производственных целях разводятся и неприхотливые сорта. Каждый к 
ним может обратиться за советом. Если хотите осенью большой урожай, выбирайте сорта  – «Кра-
са севера», «Алёшенька», Космонавт». Для озеленения участка – сорта «Бъянка», «Кристалл», 
«Минский розовый». Работники участка всегда готовы помочь всем: дают мастер – классы, прово-
дит выставки, презентации опытных виноградарей. Если хотите осенью большой урожай, выби-
райте сорта  – «Краса севера», «Алёшенька», Космонавт». Для озеленения участка – сорта «Бъян-
ка», «Кристалл», «Минский розовый». 
В Пинске есть целые династии увлечённых виноградом людей и их советы будут интересны и 
начинающему любителю и профессионалу. 
  В последние годы в Беларуси начал активно развиваться сельский туризм. Появилась сеть 
сельских мини–гостиниц. Уик–энд или отпуск в деревне – это отдых без забот на лоне природы. 
Белорусские сельские усадьбы уникальны и неповторимы. Они не обязательно совершенны, но 
всегда колоритны, отражают вкус и характер хозяина. Можно наслаждаться приготовленными хо-
зяйкой блюдами национальной кухни, бродить по окрестностям, участвовать в региональных 
культурных мероприятиях и национальных праздниках, включаться в хозяйственные работы или 
неспешно осваивать какое–нибудь старинное ремесло.  
Привлекательными для туристов и этнографов, в том числе и иностранных, являются начина-
ющийся в Пинском районе республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» и такие 
удаленные уголки Пинщины как деревня Кудричи. Так, в отдаленных живописных деревнях пред-
полагается создать домики рыбака, пасечника, шляхетские усадьбы. Планируется установление 
вышек для осмотра окрестностей. Чтобы осуществить эти и многие другие задумки, необходимо 
обеспечить деревню инфраструктурой приема туристов с привлечением для работы в ней местных 
жителей. С помощью определённых сортов винограда можно благоустроить внешний вид сель-
ских гостиниц, места отдыха пинчан. 
Мы считаем, что на Пинщине не задействованы в полной мере те ресурсы, которые имеются у  
региона. Не хватает мест отдыха для людей разного возраста в агроусадьбах. Не использован ста-
тус Пинска – столицы «северного винограда».  
Можно создавать интересные экскурсии, например, можно было в ходе поездки по Пинщине 
делать дегустацию разных сортов винограда.  С помощью определённых сортов винограда можно 
благоустроить внешний вид сельских гостиниц, места отдыха пинчан. 
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Предварительная оценка спроса на агротуризм в Беларуси выявляет наличие большого рынка 
потенциальных покупателей. В первую очередь это городское население (6,9 млн. человек) и осо-
бенно население крупных городов. Необходимо не потерять потенциального клиента. Для успеш-
ного  развития агротуризма в регионе необходимо перенимать  передовой опыт европейских сосе-
дей, где данное направление развивается с 70–ых годов 20 века.  
Экотуризм, или экологический туризм, в последнее время стал особенно популярен ввиду того, 
что другие виды туризма многих перестали удовлетворять: современные путешественники побы-
вали уже во многих экзотических местах, их мало чем удивишь. А вот по–настоящему отдохнуть 
от городской суеты, почувствовать единение с природой, побыть в тишине – это самый актуаль-
ный отдых для человека, ведущего активный образ жизни в современном мегаполисе. 
Экотуризм – это не только настоящая релаксация, но и познавательное путешествие. Ведь по-
гружаясь в аутентичную среду того или иного региона планеты, мы получаем возможность озна-
комиться с бытом, культурой и обычаями местного населения. И начинать надо, безусловно, с 
собственного края. Ни для кого не секрет, что многие горожане сегодня даже и представить себе 
не могут, как живут люди за пределами мегаполисов. А ведь это целый огромный пласт культуры, 
это наши корни и, безусловно, богатое наследие прошлого, которое ещё теплится в глубинке. 
На юге Ивановского района  сосредоточены огромные ресурсы для развития  агротуризма, но 
агроусадьбы в основном предлагают своим гостям узкий спектр услуг: рыбалку, охоту, сбор ягод и 
грибов, а также организация и проведение корпоративных вечеринок, свадеб и банкетов, этим тя-
жело удивить требовательного клиента, необходима работа в других перспективных направлениях 
не представленных  в спектре услуг на агроусадьбах южной части района [1].   
Для привлечения белорусских и иностранных туристов в регион мы предлагаем развивать одно 
из направлений агротуризма  – экотуризм.  Кроме традиционного санаторно–курортного туризма 
д. Завышье, где размещается санаторий «Алеся на берегу озера Завышанское, активно продвигать  
экотуризм. 
Под экотуризмом  понимают знакомство с уникальными уголками почти нетронутой природы 
родного края.  
Рекреационный потенциал ландшафтов юга Ивановского района  позволяет заниматься пешим 
и водным видом туризма: по р. Пина, Днепровско–Бугскому каналу – организовать сплав на бай-
дарках; по территории биологического  заказника местного значения «Завышье» – организовать 
экскурсии  с целью познакомить туриста с  биоразнообразием  заказника, послушать пение птиц.  
Мало кто из жителей района, а тем более гостей знает о шести озерах размещённых в лесном 
массиве Окунино, Корасино, Безуменник, Белое, Хулец, Завышанское, по которым можно органи-
зовать походы, экспедиции, конные прогулки для отдыхающих под руководством опытного  ин-
структора, во время которых турист попробует еду с костра, переночует в палатке, на сеновале, а 
истинный экстремал может переночевать и на улье. Для любителей птиц предлагаем организовать  
орнитологические наблюдения. Интересно посетить места, где можно встретить филина, орлана–
белохвоста, большого подорлика, тетерева, черного аиста, других редких птиц. 
Стоит приурочивать агротуристические маршруты  к всевозможным праздникам, событиям и 
фестивалям. Например, проводить такие туры во время  фестиваля «Мотальскія прысмакі», когда 
туристы будут иметь возможность посетить мастер–классы в различных ремесленных мастерских, 
продегустировать  местные блюда, познакомиться с местным фольклором. В г. Иваново работает 
школа бондарства, где можно познакомится с процессом изготовления бочонков, кадок не только 
в теории, но и на практике. 
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